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Seven years later, this paper aims to analyze the scope and consequences of the constitucionalization of the principle of 
budgetary stability, established in the spanish constitution through the reform of its 135 article. this reform, promulgated by the 
two main parties of the state, PSOE and PP, has been harshly criticized due to the command of priority of the debt, as well as, due 
to the procedure by wich this reform was carried out. In addition, it delves into the effect that this reform has had on the "CA" 
and their financial autonomy. Finally, it examines the 2/2012 Organic Law on Budgetary Stability and Financial Sustainability, 
which aimed to develop the 135 article. 
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Siete años mas tarde, este trabajo tiene como objetivo analizar el alcance y las consecuencias que ha tenido la 
constitucionalizacion del principio de estabilidad presupuestaria mediante la reforma del art. 135 de la Constitucionalizacion 
Española. Dicha reforma promulgada por los dos partidos principales del Estado, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido 
Popular, ha sido duramente criticada debido a la insercion de la prioridad absoluta del pago d ela deuda asi como por el 
procedimiento mediante el cual esta se llevo a cabo. Ademas, se ahonda en el efecto que ha tenido dicha reforma en las 
Comunidades Autonomas y su autonomia financiera. Por ultimo, examina la Ly Organica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, la cual tenia como objetivo el desarrollo del art. 135 CE.
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Gradu amaierako lan honen xedea, aurrekontuen egonkortasunaren printzipioaren konstituzionalizazioa aztertzea da, baita 
honek eragindako ondorioak ere. Estatuko bi alderdi nagusiek, PSOE eta PP, Konstituziolo 135. artikuluaren erreforma aurrera 
atera izanak, kritika asko ekarri ditu, estatuko zorraren ordainketaren lehentasuna Konstituzioan sartzeagatik eta artikulua 
erreformatzeko erabilitako prozedurarengatik. Horrez gain, erreforma honek autonomia erkidegoetan eta hauen autonomia 
finantzieroan izandako ondorioak miatzen ditu. Azkenik, 135. artikulua garatzen duen lege organikoak, 2/2012 Lege Organikoa 
ikertzen du.
